





































































































































































































































































































































「個の中のつながり 他者とのつながり 単元・題材とのつながり 単元間のつながり


























































































































































































































































































Ａ 国語⑦ 体育③ 英語① 家庭② ６月
Ｂ 音楽③ 理科⑤ 体育③ 英語⑥ 国語① 院生M１ １０月～１１月
Ｃ 理科③ 社会④ 保健① 数学⑤ 院生M２ M１ １１月～１２月
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